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RÉSUMÉS
De ses deux séjours en Iran, à la fin de 1978 et au début de 1980, Gérard Heuzé nous rapporte ce
livre  qui  ne  prétend pas  à  la  scientificité.  Contrairement  à  beaucoup de  témoignages  sur  la
Révolution  de  1979,  écrits  et  publiés  à  chaud,  mais  qui  comportent  les  inconvénients  et  les
risques du genre, le manuscrit de Heuzé a l'avantage d'avoir attendu dix ans : il gagne en recul ce
qu'il perd en spontanéité et fraîcheur. 
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